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The Wend land is the most subeontinental area of northern Lower Saxony. In spite of the f10ristic im-
poverishment eompared with southern Central Europe, however, 9 assoeiations and some basal eom-
munities can be demonstrated in the skirt vegetation. In partieular the helio-thermophilic skirt vegetation 
of the dass Trifolio-Geranietea sanguinei is deseribed. Compared with stands of the skirt communities in 
the hilly country of southern Lower Saxony, the speeies numbers in the Wendland are cIearly fewer, how-
ever, with higher eover-abundance. The possible reasons for Ihis are discussed. 
1. Einleitung 
Stauden säume im Übergangsbereich WaldmantellGrünland wurden in den letzten 
25 Jahren eingehend untersucht (z.B. MÜLLER 1962 u. 1978, DIERSCHKE 1974). 
Obwohl sie durch den Menschen begünstigt worden sind, haben sie als Refugium für 
den Naturschutz eine erhebliche Bedeutung. 
Nach dem derzeitigen Stand der Syntaxonomie werden die Säume sonnseitiger 
Waldränder zur Klasse Trifolio-Geranietea, diejenigen stärker beschatteter Wald-
ränder zur Ordnung Galio-Calystegietalia zusammengefaßt. Während die Saumge-
sellschaften Südniedersachsens gut bekannt sind (DIERSCHKE 1974), liegen aus an-
deren Teilen Niedersachsens kaum Informationen vor. Die vorliegende Arbeit soll 
dazu beitragen, die Kenntnislücken für das Wend land zu schließen. 
2. Untersuchungsgebiet und Methode 
Unter Wendland wird hier der niedersächsische Landkreis Lüchow-Dannenberg ver-
st~nden. Mit einer Fläche von 1209 km2 zählt er zu den großen Kreisen, mit einer 
Emwohnerzahl von 41/km2 ist er der am dünnsten besiedelte Kreis der Bundesre-
~ubIik (PASCHE 1977). Wegen seines subkontinental beeinflußten Klimas, aber auch In~olge seiner relativ geringen Umweltzerstörung ist er heute noch Fundort zahl-
reIcher östlicher Tier- und Pflanzenarten. 
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Das Wendland gehört zu den erdgeschichtlich jungen Landschaften Niedersachsens, 
so daß die Oberflächenformen noch große Mannigfaltigkeit zeigen. Sein Klima ist 
durch geringe jährliche Niederschläge (z. T. unter 600 mm) gekennzeichnet; von Mai 
bis August fallen durchschnittlich nur 160 mm. Die mittlere Jahresschwankung der 
Lufttemperatur ist mit 17, 7°C für Nordwestdeutschland sehr hoch (GÖRGES 1969). 
Die potentiell natürliche Vegetation der Moränen- und Talsandböden wird von Bir-
ken-Eichenwäldern und Buchen-Eichwäldern gebildet, kleinflächig auch von 
Eichen-Hainbuchenwäldern (auf anlehmigen Böden). In vernäßten bzw. abflußlo-
sen Lagen fand man Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder, Erlen- und Birkenbrü-
cher. Die Elbaue ist schließlich Standort von Hartholz-Auenwäldern. 
Von den zahlreichen bemerkenswerten Gefäßpflanzenarten des Wendlandes können 
























Die Staudensäume wurden floristisch und vegetationskundiich untersucht. Nach der 
Methode BRAUN-BLANQUET wurden von quasihomogenen Beständen Vegetations-
aufnahmen gemacht, zu Tabellen zusammengestellt und nach Ähnlichkeit ih~es 
Artenbestandes geordnet. Mit Kenn- und Trennarten werden lokale VegetationseIO-
heiten gefaßt. Diese werden mit entsprechenden Pflanzengesellschaften anderer 
Gebiete verglichen. 
3. Die Saumgesellschaften 
3.1. Trifolio-Geranietea Th. Müll. 1961, helio-thermophile Säume 
Licht- und wärmebedürftige Saumgesellschaften finden sich vor allem an den Steil-
hängen der Geest im Bereich zwischen Neu-Darchau und Hitzacker sowie auf dem 
Höhbeck. 
3.1.1. Peucedanum oreoselinum-Säume 
An den Rändern von Eichen-Birkenwäldern sowie von Kiefernforsten fallen ~eluce­
d . k' der biS ang 
anum oreosehnum-Fluren auf, deren Artenzusammensetzung ewer . m 
bekannten Trifolio-Geranietea-Assoziationen entspricht. Peucedanum oreosehnu -




Saum eines Kiefernwaldes im Dürnbucher Forst bei Siegen burg (TK 7237/1). 15 m2, D 100070. 
5.9.1982: 
Saumarten: 3.1 Peucedanum oreoselinum, 2.1 Lembotropis nigricans, 1.2 Veronica chamaedrys; 
Azidophytische Arten: 3.2 Melampyrum pratense, 3.2. Agrostis tenuis, 2.2 A venella jlexuosa, 
1.2 Veronica ojjicinalis; 
Sonstige: 3.3 Galium verum, 2.2 Poa pratensis, 1.2 Calamagrostis epigejos, 1.2 Viola reichenba-
chiana, 1.2 Fallopia convolvulus, + Geleapsis bifida, + Quercus robur juv., 2.2 Musci indel. 
Entsprechende Bestände wurden kürzlich von RUTHSATZ (1984) als Peucedanum 
oreoselinum-Variante der Agrostis tenuis-Ho1cus mollis Gesellschaft bezeichnet, 
während die von PHILIPPI (1971) aus Nordbaden beschriebenen Säume erheblich 
artenreicher sind. 
Oberhalb der Elbuferstraße bei Tiesmesland (TK 2831/2) finden sich klein flächige 
Magerrasen, die wohl noch zum Mesobromion gehören. Auf ihnen wurden die 
folgenden Arten notiert: 
Ajuga genevensis 
Anthyllis vulneraria 












Von diesen Rasen lassen sich jedoch keine "reinen" Aufnahmen mehr anfertigen, 
da Saumarten infolge fehlender Nutzung bzw. Pflege vom Rande her eindringen 
("Versaumung"): 
Einzelaufnahme 2: 
Süd hang (35-40°), 25 m2, 0 100070.4.8.1984: 
Saumarten: 3.2 Peucedanum oreoselinum, 2.2 Trifolium alpestre, 1.2 Silene vulgaris, + Agrimonia 
eupatoria; 
Festuco-Brometea-Arten: 1.2 A venochloa pubescens, 1.2 Anthy/lis vulneraria, 1.1 Veronica spicata, 
1.1 Scabiosa columbaria, 1.1 Briza media, +.2 Linum catharticum, + Ranunculus bulbosus, 
. + Galium verum, + Medicago lupulina; 
weitere Magerkeitszeiger: 1.2 Campanula rotundifolia agg., 1.2 Sedum reflexum, 1.1 Anthoxan-
thum odoratum, + Hieracium pilosel/a agg., + Thymus pulegioides agg., + Hypercium per-foratum· 
Sonstige: 1.2' Galium mol/ugo agg., 1.1 Achillea mil/ejolium agg., 1.1 Plantaga lanceolata, + Vicia 
tetrasperma, + Vicia hirsuta, + Quercus robur juv., + ° Populus hybrida juv., r Trifolium 
repens, rO Cerastium arvense, 2.3 Musci indet. 
Im östlichen Mitteleuropa geht das gemäßigtkontinental-subkontinentale Peuce-~~num oreoselinum schließlich in lichte Eichen- und Kiefernwälder (Peucedano-
metum Matuszk. 1962). Die xerophilen Eichenbuschwälder mit Peucedanum 
~e?selinum wurden sogar als eigene Klasse (!) Peucedano-Quercetea (Oberd. 1948) 
omg 1945 gefaßt (PASSARGE & HOFMANN 1968). 
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Tab. 1: Peucedanum oreoselinum-Säume. 
Nurruner der Aufnahme 
Fläche (m') 
Vegeta tionsbedeckung (*) 
Artenzahl 
eh PeucedanlAJTI OY'eO~:e Z in:A.m 
DV Vel'OniCll dZllmaeJrya 

































V(,'l'Ofl l~C'a 8!,-/c'nt-a 
!-iYFuc>i?O<--' 1'/ <:; l'Uci:',:r.J f :l 
'r'r"ifolium rcr<-~n,-' 
hc·i,l anuu:'3tifoZi,:;. ·-'·-'1'· 
?lantll(/U lanc"!8u lata 
//JI,eric;,un ;'(-;'1'.'(( 'PO t ~m 
ArtemiJia ~)u L(fur'L'," 
(~'u(/'peuL-: l'obuy' Keiml. 
Vieifl tp tra:,-';-,,-:rma 





Vor Birkenbeständen bei Tiesmesland (TK 2831/2) wurde folgender azidophytischer 
Saum angetroffen. Er ist durch eine Aufforstung stark bedroht: 
Einzelaufnahme 3: 
5 m2 , D 100070,10°50.4.8.1984: 
Lokale Kennart: 3.2 Trifolium alpestre; 
Azidophytische Arten und Magerkeitszeiger: 2.3 Veronica officinalis, 2.2 Lathyrus montanus, 2.~ 
Melampyrum pratense, 2.2 Solidago virgaurea, 2.2 A venella flexuosa, 1.2 Campanula rotundl-
folia agg., 1.2 Calluna vulgaris, + Hieracium pilosella agg., + Hypochoeris radicata, r Hyperi-
cum perforatum; 
Sonstige: 3.3 Festuca rubra agg., 1.2 Leontodon autumnalis, 1.1 Achi/lea mi/lefolium agg., 1.1 Po-
pulus hybrida (juv.), + Knautia arvensis, +.2 Viola spec., + Plantago lanceolata, + Quercus 
robur juv., + Vicia angustifolia, 2.3 Musci indet. 
Trifolium alpestre, Veronica officinalis, Melampyrum pratense, Campanula ro-
tundifolia agg., Solidago virgaurea und Lathyrus montanus finden sich auch im an-
grenzenden Birkenbestand. Trifolium apestre geht darüberhinaus in das Trifolio 
(medii)-Agrimonietum. 
Unsere Trifolium alpestre-Säume können als extrem verarmtes Geranio-Trifolietum 
Müll. 1961, das in Süddeutschland thermophile Eichenwaldgesellschaften auf 
sauren, kalkarmen aber basen reichen Böden säumt, angesehen werden. 
3.1.3. Melampyrum cristatum-Säume 
Im Halbschatten alter Eichen gedeiht an den südexponierten Rändern einer alten 
Allee bei Gartow (TK 2934/4) eine interessante Saumgesellschaft, in der der Kamm-
Wachtelweizen (Melampyrum cristatum) dominiert. Von weiteren Saum.arten 
gesellen sich nur Veronica chamaedrys, Peucedanum oreoselinum und vereIllze!t 
auch Trifolium medium hinzu. Unter den Begleitern finden sich zahlreiche Gräser. 
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Tab. 2: Melampyrum cristatum-Säume. 
Nummer der Aufnahme 
Fläche (m l ) 8 10 15 10 15 
Vegetationsbedeck unq I') 90 9S 90 98 IOD 9S 
Artenzahl 14 16 18 17 15 17 
Lokale Charakterart: Beglelter (f'ort~. ) 
Me lampyrwn cristatum 2.2 3.2 3.2 4. J 4.4 3.3 'i'nr'ili,; japonir!Q 1.2 l.2 1.1 
FPunu{J DfJinuBO )UV. 
Tr ifolio-Geranieta -Arten: 
1.1 1.1 1.1 
[lot!,<.'; l',,'rni. "t latus +.2 1.2 Veronica chamaedrrys 3.2 3.2 3.3 1.2 3.3 j-.Jn. thriscus sy lVestris 
Peucedanum oreose l inum 1.2 
Phrogmi t,ps corrurn.mi;~ 1?1 
Azidophytische Arten: QuC'Y'CUS Y'obur )uv. 1.1 
Agrostis tenuis 2.2 2.2 2.2 L.2 1.2 2.2 !iosa .spec. JUv. 1.1 
HierGciwn sabaudum et wnbe Z latwn 1.1 2.2 + 1.2 2.2 l)'aZium Verwrl 1.2 
Rumex ace tose Z Za agg. AY'Y'henather>UJ17 elat::u.s +.2 
Cytisus scoparius +.2 Daetalis glomerata +.2 1.2 +.2 
lIolcus moUis 2.2 Fee tUCQ rubra aag· 1.2 l.2 
Hyper-i cum perforatum MUSCl lndet. +.2 
Anthoxanthum odoratum P!antago Z.an~e(llata 
Achillea ptarrmiC'Q 
Begleiter: 
Cr1'ltauT'ra J'(1("C(1 +.2 
Tanacetwn vulgaY'e l.1 1.1 +0 1:1 2?1 +.7 COr>rlUS ~,a1'lgld1'l('a JUv. 
POG nemoralis +.2 1.1 l.2 t:U(!hOT'O-lll +.2 
Poa pl"atensis et angust,(fol-ia l.2 1.1 Pli 1 ('um {'r'rltcnsp 
iiolcus lanatus LI 1.2 2.2 2.2 2.2 l,inariü vuZ(lari,' 1.2 
Achillea millefolium a,w. +.2 ('(,!'nrl-Za !)I~r';Yl-r(l:-: t (lY"i,~ 
Entsprechende Melampyrum cristatum-Säume sind aus anderen Gebieten nicht 
bekannt; die von SCHUMACHER (1977) aus der Nordeifel beschriebene Melampyrum 
cristatum-Geranium sanguineum-Gesellschaft ist wesentlich reicher an Saumarten. 
3.1.4. Trifolio-Melampyretum nemorosi (Pass. 1967) Drske. 1973 
Das Trifolio-Melampyretum nemorosi erreicht in Wendland und im Kreis Uelzen 
se~ne lokale Nordwestgrenze. Die von mir aufgenommenen Bestände entsprechen der 
Hleracium_ Variante der Subassoziation von Veronica chamaedrys (DlERSCHKE 
1974). Sie finden sich an der B 4 südlich Uelzen in Kontakt zu Buchen-Eichen-Be-
ständen, sofern der Straßenrand breit genug ist, daß sich neben dem gemähten 
Randstreifen noch ein Saum entwickeln kann. 
3.1.5. Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 1961 
:nsbesondere auf dem Höhbeck finden sich Trifolium medium-Bestände, die wohl 
:tzte Ausläufer des Trifolio-Agrimonietum darstellen. Vor Wald- bzw. Gebüsch-~n~ern auf ± sandigen, oberflächlich leicht austrocknenden Böden gedeiht die 
anante von Galium verum auf bindigen frischen Böden in Kontakt zu Schlehen-geb" h " . 
" usc en bzw. Glatthaferbeständen die Subassoziation von Lathyrus pratensls. An 
starker beschatteten Stellen finden sich mit der Variante von Vicia sepium Über-
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lah. 1: Peucedanum oreoselinum-Säume. 
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Vor Birkenbeständen bei Tiesmesland (TK 2831/2) wurde folgender azidophytischer 
Saum angetroffen. Er ist durch eine Aufforstung stark bedroht: 
Einzelaufnahme 3: 
5 rn2, D 100070, 10 0 SO. 4.8.1984: 
Lokale Kennart: 3.2 Trifolium alpestre; 
Azidophytische Arten und Magerkeitszeiger: 2.3 Veronica ojjicinalis, 2.2 Lathyrus montanus, 2.~ 
Melampyrum pratense, 2.2 Solidago virgaurea, 2.2 A venella jlexuosa, 1.2 Campanula rotund/-
jolia agg., 1.2 Calluna vulgaris, + Hieracium pilosella agg., + Hypochoeris radicata, r Hyperi-
cum perjoratum; 
Sonstige: 3.3 Festuca rubra agg., 1.2 Leontodon autumnalis, 1.1 Achillea millejolium agg., 1.l Po-
pulus hybrida (juv.), + Knautia arvensis, +.2 Viola spec., + Plantago lanceolata, + Quercus 
robur juv., + Vicia angustifolia, 2.3 Musci indet. 
Trifolium alpestre, Veroniea ojjicinalis, Melampyrum pratense, Campanula ro-
tundifolia agg., Solidago virgaurea und Lathyrus montanus finden sich auch im an-
grenzenden Birkenbestand. Trifolium apestre geht darüberhinaus in das Trifolio 
(medii)-Agrimonietum. 
Unsere Trifolium alpestre-Säume können als extrem verarmtes Geranio-Trifolietum 
Müll. 1961, das in Süddeutschland thermophile Eichenwaldgesellschaften auf 
sauren, kalkarmen aber basenreichen Böden säumt, angesehen werden. 
3.1.3. Melampyrum cristatum-Säume 
Im Halbschatten alter Eichen gedeiht an den süd exponierten Rändern einer alten 
Allee bei Gartow (TK 2934/4) eine interessante Saumgesellschaft, in der der Kamm-
Wachtelweizen (Melampyrum eristatum) dominiert. Von weiteren Saumarten 
gesellen sich nur Veroniea eh am aedrys, Peueedanum oreoselinum und vereinzelt 
auch Trifolium medium hinzu. Unter den Begleitern finden sich zahlreiche Gräser. 
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Tab. 2: Melampyrum cristatum-Säume. 
Nummer der Aufnahme 
Fläche (m") e 10 15 10 1', 
veqetationsbedeck unq (') 90 9'0 90 98 100 95 
Artenzahl 14 16 18 17 10, 17 
Lokale Charakterart: Bpglel ter (Forts. ) 
Me lampylWn cMstatum 2.2 3.2 3.2 4.3 4.4 3.3 1o!·ili2 Jaronica 1.2 1.2 1.1 
Trifolio-Geranieta-Arten: Prunu,; epinui:3Q JUv. 1.1 1.1 1.1 
Lot/At: (·,:rn7~' ',{latw~ +.2 1.2 Veronica chamaedroys 3.2 3.2 3.3 1.2 3.3 
Anthp-iscus sy l.vestns Peucedanwn oreose tinum 1.2 
PhrQ(!mites corrmunis I ~ I 
Azidophytische Arten: tJuercus robuT' )Uv. 1.1 
Agrostis tenuis 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 /losa Bpec. JUv. 1.1 
Hieraciwn sabaudum et umbei1atUT'l 1.1 2.2 + 1.2 2.2 .JuZi;,..m 'J('Y'W7I 1.2 
Rumex acetosella ag:;. Arr'henatneruPl elat:/{$ +.2 
G~utisus scoparius +.2 DQetylis glomf'rata +.2 1.2 +.2 
Holeua mollia 
2.2 Fe~,tuca rubra agg. 1.2 1.2 
Hyper·'aum perforatum Musci indet. +.2 
Anthoxanthwn odoY'atum PZantago lanceolata 
Begleiter: 
Aehi 11ea ptaromiC'Q 
Cpntaurea J{]('C'(] +.2 
Tanacetwn Vulgare 1.1 1.1 +0 1?1 2?1 +.2 Cornu8 .sanpldnea )UV. 
Poa nemorG Us 
+.2 1.1 1.2 Euphorb"ln e.'~u Za +.2 Poa pratensis et angustifoll:a 1.2 1.1 Phlf'un/ rraterw(' ft'oZcus lanatus 1.1 I.) 2.2 2./ 2.7 J,{nar1"(J vul(.Jl1ri.' 1.2 Achillea millefolium aUg. 
+.2 '.2 ('q)n{~lla hur,'(]-[,rJ,q t (lri~' 
Entsprechende Melampyrum cristatum-Säume sind aus anderen Gebieten nicht b~kannt; die von SCHUMACHER (1977) aus der Nordeifel beschriebene Melampyrum 
cilstatum-Geranium sanguineum-Gesellschaft ist wesentlich reicher an Saumarten. 
3.1.4. Trifolio-Melampyretum nemorosi (Pass. 1967) Drske. 1973 
D~s Trifolio-Melampyretum nemorosi erreicht in Wendland und im Kreis Uelzen 
se~ne lokale Nordwestgrenze. Die von mir aufgenommenen Bestände entsprechen der 
Hleracium_ Variante der Sub assoziation von Veronica chamaedrys (DIERSCHKE 
1974). Sie finden sich an der B 4 südlich Uelzen in Kontakt zu Buchen-Eichen-Be-
ständen, sofern der Straßen rand breit genug ist, daß sich neben dem gemähten 
Randstreifen noch ein Saum entwickeln kann. 
3.1.5. Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 1961 
Insbesondere auf dem Höhbeck finden sich Trifolium medium-Bestände, die wohl l~tzte Ausläufer des Trifolio-Agrimonietum darstellen. Vor Wald- bzw. Gebüsch-ran~ern auf ± sandigen, oberflächlich leicht austrocknenden Böden gedeiht die Vear~.ante von Galium verum, auf bindigen, frischen Böden in Kontakt zu Sch~ehen­
g .~uschen bzw. Glatthaferbeständen die Subassoziation von Lathyrus pratensls. An 
starker beschatteten Stellen finden sich mit der Variante von Vicia sepium Über-
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Tab. 3: Trifolio-Melampyretum neomorosi (Pass. 1967) Drske. 1973. 




d 2 Foa angu.stif()~'ia 
Me lamp!rPHTr. praten,:;c 
DV Ve1"onica rhamac:ir'l:" 
Vc TY'ij'ot{wn med:'wn 
AgY'osti3 tenuilJ 
Cer'Qstiwn ~f()ntanum Q}']. 
Her'Gcle!Afft sphondy Ziw'! 
TaraxQc'AJl'I oj'fic'ina lr' 
Fl'dyClf'ia U(;,,'{(!r.[ 
Fe.<.:; t-uca FUDrd ugg. 
110 leuE: l und Lu~~ 
l!rune lla 'Ju lya!'l:s 
P lantaun Zaneeo La La 
1 ~ 2u 1 1 \ l() 
9') g~l gH gO d(1 
21 20 ~ 1 17 1 l 14 
3.3 4.4 4.4 3.1 4.·1 ]., 
r 1.-2"--1 ~2--1~ ~-: 
;1.1 1.1 2.i: . 
~: ____ + ___ 2.:~_: . 
r------------. 
:2.2 2.2 1.:::: 
. ~~.:~_!~~--_. __ : 
1.2 1.2 2.2 3.3 2.3 2.3 
4.3 2.2 2.3 2.3 2."' 
1.2 1.2 2.2 3.2 2.2 3.3 
1.2 +.2 + 1.2 1.2 1.2 
2.2 2.2 2.2 M()linia -'oe/'lA Z e<::, 
1.1 
1.2 1./ 1.2 1.1 V(I','Af'rzum 
2.2 1.1 1.2 1.2 
1.2 +.2 
2.2 1.2 
1.1 1.2 1.2 1.1 
2.2 1.2 1.2 













gänge zu nitrophilen Saumgesellschaften. In solchen Beständen wächst auch die 
seltene Vicia cassubica, deren Soziologie an anderer Stelle dargestellt werden soll. 
Auf ehemaligen Mähwiesen in Obstgärten auf dem Höhbeck (TK 2934/2) bilden 
Saumarten wie Trifolium medium und Veronica chamaedrys kniehohe Bestände, 
die durch Vicia tetrasperma dicht verfilzt sind. 
Einzelaufnahme 4: 
20 m2 , 0 100070.28.7.1985: 
Lok. Kennart: 3.2 Vicia tetrasperma; 
Trifolio-Geranietea-Kennarten: 3.3 Galium verum, 3.3 Veronica chamaedrys, 1.1 Trifolium me-
dium; 
Begleiter: 3.2 Arrhenatherum elatius, +.2 Rumex thyrsi/lorus, + Tragopogon pratensis, + A~hillea 
millejolium agg., 2.2 A venella jlexuosa, 1.2 Agrostis tenuis, 1.0 Urtica dioica, + Eq~lse~Um 
arvense, + Galium aparine, + Prunus spinosa, + Quercus robur juv., + Malus domfttca JUv. 
3.1.6. Lathyrus sylvestris-Säume 
An Waldrändern finden sich im Wendland ebenso wie im Kreis Uelzen häUfiger La-
thyrus sylvestris-Bestände, denen bereits fast alle anderen Trifolio-Geranietea-
Arten fehlen (Tab. 5). 
3.1. 7. Kennartenlose Saumgesellschaften 
~m Übergangsbereich zwischen Kiefernschonungen und Sandtrockenrasen gedeihen 
1m Hochsommer herrlich blau-gelb blühende Säume: 
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Tab. 4: TrifoJio-Agrimonietum Th. Müll. 1961. 
Nummer der Aufnahme 
Fläche (m') 
Vegeta tionsbedeckung (%) 
Artenzahl 
AC/VC Trifoliwn medium 
DV Veronica chamaedrys 












Rubus j'rut1:"ODW' Cl'I:I. 







Anthriscus sy IVestris 
Lotus corniC'ulatus 




100 100 100 95 100 100 98 100 100 100 
13 11 13 11 12 10 11 15 17 18 
2.2 2.3 3.3 3.3 4.3 4.4 3.4 3.2 3.3 3.3 
2.2 1. 2 2.2 2.3 
2.1 2.2 
:-; ~ 2--i~2--2~; --- ----- -----2-~2-
L ~ ____ :.. .. __ .: ___ ~::_ 
1./ 2.2 
t. ) 1.2 
1.2 1.1 
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: 2.2 1.2 2.2 2.2 1.2: 
:1.2 2.2 1.2 1.1 1.21 
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2.2 1.1 2.2 
3.2 2.2 
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Außerdem je einmal in Nr. 1: 1.2 Ru/niS l:daeus, 1.1 Eryngiwn campestre, +.2 Luzula 
campestris, + RyperiC'Wr! perforatwn; Nr. 2: 1.1 QuerC'us r'obur juv.; Nr. 3: 1.1 C"ntaurca 
Jacea, r Rwnex cr'ispu_ß; Nr. 4: 1.2 Poa prlatt:~nsit~, 2.2 Musci indet., +.2 Veronica off'!"-
einalls, + Mycelis rrTLtY'oZis; Nr. 5: 1.2 Malva aleea, + Convolvulus arven.sis, + p(~;J(.(Zu.~~ 
hybrida juv., + Ste l Zaria graminea; Nr. 6: 1.2 /1vcnochZ(lQ pubps(!cns, + I,p(JntodoTi autum-
naZis ; Nr. 7: 1 ~ 1 TanacctuJn VIA 19are; Nr. 9: 1.2 Glechoma /zederacea, + Ranun,'u lUD aC'rü:; 
Ne 13: 2.2 Agr'o8tis "tolc'mfcra agg., + ileraclewn Dl'hondyliwn, 1.2 Pote'1ti71a anserina. 
Einzeiaufnahme 5: 
Höhbeck (TK 293412), SW-exponierter Rand einer Kiefernschonung, 8 m2 • 28.7.1985: 
;.4 ~a/ium verum agg., 2.2 Campanula rotundifolia agg., 2.2. Artemisia campestris, 3.3 Agrostis 
le~u;' 2.2 Vici~ tetrasperma, 1.2 Trifolium arvense, 1.2 Festuca rubra agg., 1.2 Daclylis glomerala, 
. oa angustifolia, 1.1 Plantago lanceolata + 2 Arrhenatherum elatius, +.2 Rumex acetosella, 
+ T, iji r ' . 
+ n? lum .campestre, + Medicago lupulina, + Hypericum perforatum, + Knautia arvensis, 
Achillea mtllefolium agg., + Hieracium pilosella agg. 
~hr ähnliche Säume fanden sich noch um 1970 an den Hängen der Hünenburg bei 
atenstedtiKr. Helmstedt (TK 3931/1). Von ihrem Artenbestand her sind sie als 
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Tab. 5: Lathyrus sylvestris-Säume. 
Nummer der Aufnahme 
Fläche (m' ) 10 16 
Vegeta tionsbedeckung (%) 90 100 80 90 
Artenzahl 17 16 14 16 
eh La ~hy!>u" iJyZU(!8tY''l:S 3.3 3.3 4.3 4.3 
DV VCl'onica chamaed1'Yu 3.3 2.2 Hypc1'icum pe1'fora tum 1.2 
Ste l Zal'ia Jl'aminea 1.2 
Ilehillca mil!efoZiurn 1.2 2.2 1.2 Taraxaeum ojJieinal,; 
Tanacetum vuluare 1.2 2.2 1.2 2.2 Hanuneulus acy'is 
Festuca l'ubr'O agg. 1.2 1.2 [,amium album 1.2 
Ag1'ostis tenuiB 1.2 1.2 2.3 Ranunculus repent~ 1.1 
Ilegopoaium podagraria 3.3 3.3 2.2 [,ysimachia vulgaris 1 ~ 1 
Ilnthriscu.s sylvestris 1.1 1.1 1 ~ 1 Lolium reY'enne 
Vicia tet1'aspcrma 2.3 2.2 
'I'1"ifolium 1'clwnc 
Quc1'cus 1'obu1' Keiml. 
si l.-;ne alba 
[,apsana communir, 1.2 1.1 A lopp{!urw, praten.~iD 
Lathyrus p1'aten3is 1.2 1.2 V:c:ia (~floe("o 1.2 
Calium apC!1'ine 1.1 Plan tWlo laner·:n 1.0 ta 1.2 
Dactylis ulomer>ata +.2 l/icr'ae-ium rrJcc • 1.2 
A1'1'henathcrum d.ltiw; 1.2 1.2 J)O([ rlr·(/t('n~J z:," 
Agr>opY1'on 1'upen" 1.2 
i,inaria vulga1'?> 1.2 1.2 
verarmte Sandtrockenrasen (Diantho-Armerietum elongatae Krausch 1969) einzu-
stufen, bei wesentlich geringerer Artenzahl gegenüber den gut entwickelten Rasen 
(JECKEL 1984) fällt die Dominanz von Galium verum, Campanula rotundijolia 
und/ oder Vicia tetrasperma auf. 
Floristisch recht bemerkenswert ist folgender Coronilla varia-Bestand: 
Einzclaufnahme 6: 
Böschung an der Elbuferstraße bei Schutschur (TK 273114).50 m2, 30 0 W, D 100070.6.8.1982: 
3.3 Coronilla varia, 2.2 Petrorhagia prolijera; 2.2 Galium verum, 2.2 Artemisia campestris, 2.2 
Convolvulus arvensis, 2.2 Poa pratensis, 2.2 Arrhenatherum elatlus, 2.2 Melilotus alba, 2.2 Festuca 
rubra agg., 1.2 Hypericum perjoratum, 1.2 Tanacetum vulgare, 1.2 Rumex thyrsijlorus, 1.0 1 Rub~S 
jruticosus agg., 1.1 Pimpinella saxijraga, 1.1 Rosa canina juv., + Asparagus ojjicinalis, + Achrl-
lea millejolium agg., + Artemisia vulgaris, + Plantago lanceolata, + Sedum telephium agg., + Po-
pulus hybrida juv., r Quercus robur juv., 1.2 Musci indet. 
3.2. Galio-Caystegietalia sepium (Tx. 1950) Oberd. 1967, nitrophile Säume 
3.2.1. Urtico-Aegopodietum (Tx. 1947) 1967 
Der Brennessel-Giersch-Saum ist vor allem in Siedlungsnähe häufig. Seine Variante 
von Vicia sepium tritt als Schlag flur bodenfrischer Prunus spinosa-Gebüsche auf. 
Einzelaufnahme 7: 
Höhbeck (TK 293412), 2 m2, W -exponiert, D 100070. 29.9.1984: 
Assoziationskennart: 2.3 Aegopodium podagraria; 
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Ordnungs- und Klassenkennarten: 3.3 Urtica dioica, 2.2 Rubus caesius, 1.2 Galium aparine, 1.1 Gle-
choma hederacea; 
Trennart der Variante: 3.3 Vicia cracca; 
Begleiter: 1.1 Equisetum arvense, + Anthriscus sylvestris. 
Innerhalb der Dörfer finden sich oft gleitende Übergänge zwischen dem Urtico-
Aegopodietum und dem Lamio-Ballotetum nigrae. Solche Saumgesellschaften dörf-
licher Hecken wurden bereits aus dem Wendland beschrieben (BRANDES 1980). 
Im Gutspark von Schnega (TK 3131/1) gedeiht Geranium phaeum, eine (ost)prä-
alpine Saumpflanze, im Urtico-Aegopodietum. Verwilderungen dieser ehemaligen 
Zierpflanze in nitrophile Säume sind für alle Gutsparks durchaus typisch; als Relikte 
alter Gartenkulturen sind sie erhaltenswert. 
3.2.2. Aegopodio-Petasitetum hybridi Tx. 1947 
In einem Straßengraben an der B 493 findet sich die im nordwestdeutschen Flach-
land nicht häufige Pestwurz-U ferflur. 
Einzelaufnahme 8: 
Straßengraben bei Woltersdorf(TK 3033/3), 45 m2, D 100070. Juni 1982: 
Assoziationskennart: 5.5 Petasites hybridus; 
Verbands- bis Klassenkennarten: 2.3 Galium aparine, 2.3 Glechoma hederacea, 2.2 Urtica dioica, 
2.1 Anthriscus sylvestris (DV), 1.2 Aegopodium podagraria, 1.1 Heracleum sphondylium (DV); 
Begleiter: 1.2. Dactylis glomerata, 1.2 Holcus lanatus, 1.2 Poa trivialis, 1.2 Arrhenatherum elatius, 
+ .2 Alopecurus pratensis, +.2 Rumex crispus, + Ranunculus repens, + Equisetum arvense. 
3.2.3. Saponaria officinalis-Säume 
In Elbnähe finde man häufiger Saponaria officinalis-Bestände, die am besten als 
Basalgesellschaften einzustufen sind. 
Einzelaufnahme 9: 
Gebüschsaum bei Schutschur (TK 2731/4),30 m2, 30 oW, D 90070.6.8.1982: 
Yerbands- bis Klassenkennarten: 4.3 Saponaria ojjicinalis, 3.3 Galium aparine, 2.2 Artemisia vul-
B ~aris, 2.3 Bal/ota nigra ssp. nigra, 1.1 Tanacetum vulgare, +.2 Euphorbia esula; 
eglelter: 2.2 Arrhenatherum elatius, 1.2 Hypericum perjoratum, 1.2 Agropyron repens, 1.2 Humu-
lus lupulus, + Rosa canina. 
3.2.4. Aristolochia clematitis-Bestände 
In ~ragmentarischen Gebüschsäumen am alten Hafen von Hitzacker (TK 2832/1) ist 
Artstolochia clematitis eingebürgert (vgl. BRANDES 1981). 
Einzelaufnahme 10: 
10m2, D 80070,6.8.1982: 
Y
LOk
. Charakterart.: 3.3 Aristolochia clematitis; 
erbands b' Kl . . All" t' I ta - IS ~s~enkennarten: 2.2 Rubus caesius, 2.2 Bal/ola mgra ssp. mgra, + lana pe 10 a-
.' + ArtemlSlQ vulgaris; 
Begleiter' 22 P I' C" 1 '. oa pralensis, 2.2 Convolvulus arvensis, 1.2 Poa nemora IS, 1.1 lTSIUm arvense, 
.1 Agropyron repens, +.2 Dactylis glomerala, r Potenlilla reptans. 
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3.2.5. Elpilobio-Geranietum robertianae Lohm. apo Oberd. 1967 
Nach den bisherigen Kenntnissen ist der Bergweidenräschen-Stinkstorchschnabel-
Saum im Untersuchungsgebiet relativ selten; er kann wiederum vom Hähbeck belegt 
werden. 
Einzelaufnahme 11: 
Höhbeck (TK 2934/2), beschatteter Wegrand in einem Eichen-Hainbuchen-Bestand. 8 m2, D 800'/0. 
29.9.1984: 
Assoziationskennart: 4.3 Geranium robertianum; 
Verbandskennarten: 3.3 Alliaria petiolata, 1.2 Lapsana communis (DV), 2.3 Festuca gigantea (DV), 
1.1 Stachys sylvatica (DV); 
Ordnungs- und Klassenkennarten: 1.2 Geum urbanum, 1.2 Urtica dioica; 
Begleiter: 1.2 Galium odoratum, 1.2 Veronica chamaedrys, 1.2 Stellaria media, 1.1 Rubusjruticosus 
agg., +.2 Dactylis glomerata, r Prunus spinosa juv. 
3.2.6. Toridiletum japonicae 
An Feldrändern und im Saum von Eichenwäldern treten Torilis japonica-Bestände 
auf, die hier noch zum Toridiletum japonicae gerechnet werden. 
Einzelaufnahme 12: 
Wegrand in Kontakt zu einem Haferfeld bei Bückau (TK 2932/2),5 m2, D 1000/0. 31.7.1978: 
Assoziationskennart: 4.3. Tortilisjaponica; 
Ordnungs- und Klassenkennarten: 3.3 Artemisia vulgaris, 1.2 Linaria vulgaris, +.2 Galium aparine; 
Begleiter: 1.2 Agrostis stolonijera, 1.2 Agropyron repens, 1.2 Equisetum arvense, +.2 Galeopsis bi-
jida, +.2 Phleum pratense, + Sisymbrium ojficinale, + Achillea millejolium, + Holcus lana-
tus, + Poa pratensis. 
3.2.7. Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm. 1949 
An siedlungsnahen Waldwegen und Gebüschen gedeihen mitunter Bestände des 
Taumelnden Kälberkropfes, in denen der Neophyt Impatiens parvijlora (vgl. BRAN-
DES 198'1) faziesbildend auftreten kann. 
Einzelaufnahme 13: 
Waldweg oberhalb von Hitzacker (TK 2832/1), Verlichtung im Buchen-Eichenwald; Boden von 
Fallaub bedeckt. 10 m2 , D 40070. 31.8.1985: 
Assoziation~kennart: 1.2 Chaerophyllum temu/um; . ' 
Verbands- und Ordnungskennarten: 3.3 Impatiens parvij/ora, 1.2 Torilis japonica, 1.2 MoehrmgiG 
trinervia, 1.1 Geranium robertianum, + .2 Geum urbanum, + Mycelis muralis; 
Begleiter: 2.2 Conval/aria majalis, + Vicia sepium, + Fallopia convolvulus, + Quercus petraea 
Keim!., r Fagus sylvatica Keim!. 
3.2.8. Bryonia alba-Saum 
Die Weiße Zaunrübe (Bryonia alba) ist eine ehemalige Arzneipflanze mit g~mäßig~~ 
kontinentaler Verbreitung, die allgemein als Alliarion-Verbandskennart .elllgestu [-
wird. Da sie selten und gefährdet ist, und von ihr kaum pflanzensoziologlsc~e A~t_ 





Gartenzaun in Hitzacker (TK 2832/1). 8 m2, 090070. 31. 8.1985: 
Verbandskennarten: 2.1 Bryonia alba, + Lapsana communis; 
Ordnungs- und Klassenkennarten: 3.3 Reynoutria japonica, 2.2 Galium aparine, 2. I Artemisia vul-
garis, 1.2 Urtica dioica, 1.1 Chelidonium majus; 
Begleiter: 1.2 Aethusa cynapium, 1.2 Oxalis europaea, 1.2 Papa ver somnijerum, 1.1 Sonchus olera-
ceus, 1.1 Erysimum cheiranthoides, LI Convolvulus arvensis, + Galinsoga parvijlora, 
+ Agrostis stolonijera. 
Benachbarte Gebüsche tragen einen Schleier aus Bryonia alba, Ca/ystegia sepium 
und Clematis vita/ba. 
3.2.9. Calystegio-Archangelicetum litoralis Pass. (1957) 1959 
Neben dem bereits von WAL THER (1977) beschriebenen Cuscuto-Calystegietum 
sepium der Elbufer sind Erzengelwurz-Staudenfluren von Jeetzel bzw. von der unte-
ren Ilmenau zu nennen. An kanalisierten und + aufgestauten Flußabschnitten fin-
det sich die Subassoziation von Glyceria maxima. 
Einzelaufnahme 15: 
Alte Jeetzel bei Dannenberg. 30 m2 , 0 100070. 6.8.1982: 
Assoziationskennart: 3.4 Angelica archangelica; 
Trennart d. Subassoziation: +.2 Glyeria maxima; 
Verbands- bis Klassenkennarten: 3.3 Calystegia sepium, 3.3 Urtica dioica, +.2 Myosoton aqua-
ticum; 
Begleiter: 2.2 Agropyron repens, 2.2 Dactylis glomerata, 1.2 Galeopsis bifida, 1.2 Poa palustris, 1.2 
Phleum pratense, 1.2 Potentilla anserina, 1.2 Phalaris arundinacea, 1.2 Achillea ptarmica, 
+ .2 Ranunculus repens, +.2 Cirsium arvense, + Ca/tha palustris, + Polygonum amphibium, 
+ Bidensfrondosa, + Stachys palustris. 
4. Diskussion 
Die. Klasse Trifolio-Geranietea (Mittelklee-Säume) hat den Schwerpunkt ihrer Ver-
?reItung im südlichen Mitteleuropa. Während eine Reihe von Saumgesellschaften 
I~ Werra~~eine-Bergland vergleichsweise gut entwickelt ist (DIERSCHKE 1974), tritt 
mIt dem Ubergang vom Hügelland zur pleistozänen Tiefebene eine rasche Verar-
mung ein. Tab. 6 zeigt daß sich im nordöstlichen Niedersachsen nur noch wenige ~eranion sanguinei-Ke~narten finden. Auch bei ihnen fällt das Wendland durch 
eInen relativen Artenreichtum auf; allerdings sind die Verluste in diesem J ahrhun-
dert besonders groß. Bezeichnenderweise sind aus Dänemark (RUNGE 1983), Süd-
ostschweden (WESTHOFF, SCHAMINEE & SYKORA 1983) und sogar noch aus Süd-
westnorwegen (TÜXEN 1967) Trifolio-Geranietea-Gesellschaften bekannt. 
Die meisten der in dieser Arbeit erfaßten heiiophilen Saumgesellschaften sind durch 
Dominanz einer Kennart charakterisiert. Dies wird an einem Vergleich von Auf-~ah~en des Trifolio-Agrimonietum aus verschiedenen Gebieten Niedersachsens 
d euthch (Tab. 7). Die auffällige Ausbreitung mancher Trifolio-Geranietea-Arten 
J urch Sproßkolonien (Polycormone) wurde in der Literatur (z. B. MÜLLER 1962, 
AKucs 1969) häufiger diskutiert. Dabei wurde Polycormonbildung sowohl als Aus-
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Tab. 6: Verbreitung von Kennarten der wärmeliebenden Säume 
(Geranion sanguinei) im klimatischen und floristischen Süd-Nord-Gefälle Niedersachsens. 
LB Leinebergland LD Wendland 
NHz Nördlicher Harzrand HA Kreis Harburg 
OBr Ostbraunschweigisches Hügelland x vorhanden 
OH Ost heide 0 Vorkommen erloschen 
Die Angaben für das Hügelland gehen auf eigene Kartierung und HAEUPLER (1976) zurück; die Angaben 





















Campanu la rapuncu lus 
Medicago falcata 
Po lygonatum odoratum 
Trifolium alpestre 
Me lampyrum cristatum 
























d k .. . . I· h b derer Vitalität ruc ungunstIger Lebensbedmgungen als auch a s AnzeIC en eson I 
gedeutet. Trifolium medium und Lathyrus sylvestris bilden gerade gegen ~ie Area -
grenze hin größere Reinbestände, wofür es zwei Erklärungsmöglichkeiten gIbt: 
1. Es fehlen konkurrenzfähige Mitbewerber. . . I 
2. Am Arealrand werden nur noch für die Art optimale Standorte besiede t. 
Bei Lö~ung 1 ist nicht einsichtig, warum die Art dann die Grenze ihrer geschlossen;; 
VerbreItung erreicht. Wahrscheinlicher erscheint daher die Hypothese 2, WO d 
allerdings offenbleiben muß, warum nicht auch im Arealzentrum optimale Stan -
orte von dieser Art besiedelt werden. 
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Tab. 7: Vergleich von Aufnahmen des Trifolio-Agrimonietum aus verschiedenen Gebieten Niedersach-
sens. 
Gebiet 
Anzahl der Aufnahmen 
Mittlere Artenzahl 
Mittlere Anzahl von 
Trifol iO-Geranietea -Arten 
Mittleres Deckungsprozent 
von 




29 (DIERSCHKE 1974) 
26,9 ~ 3,7 23,0 ~ 2,5 
3,1 ~ 1,1 4,0 ~ 2,1 
35,8 + 16,7 39,1 ~ 30,2 
-
71 ,5 + 6,8 71,7 ~ 4,9 
-
Wend land 
11,6 ~ 1,1 
1,3 ~ 0,5 
53,5 ~ 17,1 
69,7 + 4,2 
-
Im Vergleich zum südlichen Mitteleuropa ist auch die Vielfalt der nitrophilen Säume 
deutlich kleiner; lediglich das Urtico-Aegopodietum ist als häufig einzustufen. 
5. Zusammenfassung 
Das Wendland ist der am stärksten subkontinental getönte Bereich des nördlichen Niedersachsens. Trotz 
der starken floristischen Verarmung gegenüber dem südlichen Mitteleuropa lassen sich bei den Saumge-
sellschaften noch 9 Assoziationen sowie einige Basalgesellschaften nachweisen. 
Besonderes Gewicht wird auf die helio-thermophilen Saumgesellschaften der Klasse Trifolio-Geranietea 
geleg~. Im Vergleich zu Beständen im südniedersächsischen Hügelland ist deren Artenzahl im Wendland 
deuthch geringer bei gleichzeitig höherem Deckungsgrad der Saumarten. Die möglichen Ursachen hierfür 
werden diskutiert. 
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